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SÍNTESIS 
 
 
El presente trabajo se basa en un enfoque cualitativo de investigación (Sandoval, 
2002), a través de una metodología de investigación – acción (Elliot, 2000), que  
“trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su estructura 
dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y manifestaciones”. 
Se realizó en el contexto de la IED Técnico Domingo Faustino Sarmiento, 
particularmente con los estudiantes del grado 604, grupo piloto con el cual se 
desarrolló un proceso pedagógico investigativo en torno de la convivencia en el 
aula.   
 
El estudio parte de una importante revisión bibliográfica sobre el evento central del 
estudio (la convivencia en el aula), un proceso de observación continua de las 
variables que le constituyen –no solamente en los niños, sino también en la 
comunidad educativa-  así como el diseño, implementación y valoración de una 
estrategia pedagógica orientada al establecimiento colegiado de principios  que 
permitan relaciones interpersonales fluidas, tanto al interior del aula como en el 
contexto escolar. 
 
Esta experiencia se constituye en un modelo para el cuerpo docente y directivo 
docente de la institución educativa Técnico Domingo Faustino Sarmiento, ya que, 
además de caracterizar una serie de problemáticas presentes en la escuela con 
respecto al tema de la interacción humana en el aula, deja clara la necesidad y la 
posibilidad de construir nuevas alternativas de intervención pedagógica en torno a 
un tema tan crucial para la vida institucional, como es el de la convivencia. 
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Contenido: 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
OBJETIVOS 
MARCO TEORICO 
La convivencia en el aula como factor educativo en la formación integral del 
sujeto 
Está encaminado a constatar la problemática, analizar los instrumentos aplicados 
en el diagnóstico, la caracterización desde diversos puntos de vista del objeto y el 
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campo y el análisis de las teorías relacionadas con la problemática planteada en el 
trabajo precisando los referentes epistemológicos de la propuesta. 
 
Estrategia pedagógica 
Hace referencia a las acciones tomadas para dar solución al problema destacando 
el aula de clase como laboratorio de convivencia y la manera como los maestros 
deben actuar de manera positiva dentro de la labor docente desde la perspectiva 
de la formación integral propuesta por la ley general de educación. 
 
Metodología 
El trabajo se desarrolló dentro de la investigación acción con un enfoque  
cualitativo de acuerdo con (Elliot 2000), identificando la naturaleza de la realidad, 
triangulando la información obtenida de las entrevistas, diarios de campo, 
observador del alumno, orientación escolar, una observación permanente de los 
actores o variables dinámicas que permitieron implementar, diseñar y valorar la 
estrategia pedagógica aquí propuesta, enfocada a mejorar las relaciones entre los 
estudiantes dentro y fuera del aula de clase. 
 
Conclusiones 
La propuesta pedagógica permitió obtener un mejor comportamiento que favoreció 
el aprendizaje emocional y social denotando avances en la interacción 
disminuyendo los comportamientos disruptivos de los estudiantes en el aula 
fortaleciendo el respeto y la tolerancia; lo que nos permitió hacer una propuesta de 
protocolo fruto del diálogo con estudiantes y profesores. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Los problemas de convivencia armónica en los salones de clase vienen siendo, 
hoy por hoy, un tema obligado en la investigación educativa. El Ministerio de 
Educación Nacional (2004) plantea la necesidad de “formar para la ciudadanía…”  
como una tarea necesaria y urgente, dado que Colombia “sigue teniendo uno de 
los índices de violencia más altos del mundo”.  
 
Ante esta situación, es prácticamente un consenso que la educación tiene un 
papel fundamental que cumplir. Una transformación social que se evidencie en la 
manera de interactuar, requiere que los niños, niñas y jóvenes, reciban una 
formación que les permita ejercer de manera constructiva su ciudadanía, 
solucionar de manera pacífica los conflictos y relacionarse armónicamente con el 
otro. 
 
De Zubiría (2008), analiza el tema de la violencia en los colegios de Bogotá, cita 
algunos estudios realizados por la Universidad de los Andes y el DANE, y expone 
cómo uno de cada dos estudiantes ha sido robado en su colegio, uno de cada tres 
ha sufrido maltrato físico por parte de sus compañeros en las instalaciones del 
colegio, uno de cada dos aceptó haber insultado a un compañero, uno de cada 
tres afirmó haber ofendido y golpeado a otro compañero, además de otras 
situaciones como robo y daño en sus pertenencias y amenazas, y por supuesto, 
innumerables actos “disruptivos” en el aula.  
 
Este fenómeno, conocido en los Estados Unidos como “bullying” se asocia a 
diversos factores culturales y familiares, cuya solución, para el caso colombiano, 
implica a  la escuela como espacio privilegiado para la formación ciudadana, de 
acuerdo con tres argumentos expuestos por el MEN: en primer lugar, el propósito 
fundamental de la escuela es la formación; en segundo lugar, la escuela es una 
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pequeña sociedad y como tal, presenta muchas oportunidades para el aprendizaje 
y la práctica de la vida ciudadana (todas las interacciones entre estudiantes o 
entre adultos y estudiantes, la construcción de normas que regulan esas 
interacciones, las decisiones que se toman, los conflictos y problemas que surgen, 
casi todo lo que ocurre de manera cotidiana en la escuela puede ser tomado como 
oportunidad para la formación ciudadana) y, finalmente,  la formación ciudadana 
puede estar perfectamente relacionada con la formación académica que ocurre 
permanentemente en la escuela. 
 
Chaux (2011) sostiene que la agresión que sufren muchos estudiantes puede 
tener consecuencias académicas y psicológicas graves en el corto y largo plazo, y  
cree que no es fácil lograr disminuciones efectivas en las manifestaciones 
agresivas de los estudiantes. Es, sin duda alguna, un problema serio para el que 
la escuela debe identificar, plantear y evaluar constantemente nuevas alternativas 
de solución.  
Los resultados investigativos que se argumentan, se organizan en dos capítulos y 
sus conclusiones: 
Capítulo 1. Dedicado a la constatación del problema (análisis de los instrumentos 
aplicados en el diagnóstico), la caracterización (desde diversos puntos de vista) 
del objeto y el campo,  y el análisis de las teorías relacionadas con el problema, lo 
cual permitirá precisar los referentes epistemológicos de la propuesta del capítulo. 
Capítulo 2. Estrategia pedagógica: Los maestros deben actuar. Sustenta la 
comprensión de la labor docente desde la perspectiva de la formación integral que 
propone la Ley general de Educación.  
Resultados y recomendaciones. 
Al final se pudo constatar un mejor comportamiento por parte no solo del pequeño 
grupo de  estudiantes involucrados en el problema si no del grupo en general. 
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1 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
Existe un grupo de estudiantes del grado 604 del colegio Domingo Faustino 
Sarmiento jornada tarde, que presentan constantemente conductas disruptivas en 
el aula de clase, lo que genera mala convivencia y un ambiente hostil que no 
permite llevar a feliz término las labores propias del proceso enseñanza 
aprendizaje, generando temor, deserción y bajo rendimiento académico en buen 
número de estudiantes. 
 
Por ser este un problema real que golpea desde hace bastante tiempo los 
procesos formativos de la IED Domingo Faustino Sarmiento1, y particularmente de 
los grados 6º de la Jornada tarde, se realizó un proceso investigativo enmarcado 
en el enfoque cualitativo (Sandoval, 2002), a través de un método de investigación 
acción (Elliot, 2000), que permitió reconocer las dinámicas relacionales en el aula 
de clase y las situación de conflicto que se viven en su interior, y plantear de forma 
conjunta –estudiantes y docente- nuevas opciones para afrontar las necesidades 
identificadas. La identificación de la situación problema se logró mediante la 
observación de las dinámicas relacionales de los estudiantes en particular del 
grado 6º de la jornada tarde, y del diálogo con el departamento de orientación, así 
como con las y los docentes que desarrollan sus espacios académicos en estos 
grados.  
 
El proyecto se realizó con un grupo piloto, los niños del grado 604, grupo que, de 
acuerdo con la opinión de sus docentes  “hacen desorden, es imposible llevar a 
cabo alguna actividad a feliz término, interrumpen parándose del puesto y 
pegándole a sus compañeros, tiran cosas desde el puesto, ponen sobrenombres, 
dicen groserías, se burlan  del profesor, desobedecen las instrucciones dadas, 
                                               
1
 La IED Domingo Faustino Sarmiento es una institución pública, con sede en Tr. 41 95-51, Barrio 
Rio Negro, cuyo PEI se enfoca en la educación técnica comercial. Posee dos jornadas (mañana y 
tarde). Anualmente, esta institución realiza el proceso de autoevaluación, en la cual aparece como 
elemento crítico la convivencia. 
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retan y desafían al profesor, y muchas veces agreden a sus compañeros 
físicamente”2 
 
En condiciones tradicionales, es común la postura del docente que rotula alumnos 
y grupos, entra prevenido al salón de clase, regaña, levanta la voz, hace 
anotaciones en el “observador del alumno” y acude con facilidad a estrategias 
sancionatorias. Según Chaux (Op. Cit. Pág.  82), un profesor que no responda 
ante situaciones disruptivas, de agresión en su clase o que, incluso, participe en 
alguna burla, ofensa o maltrato, estará, como mínimo, desperdiciando una 
oportunidad importante de promocionar la convivencia pacífica y de prevenir 
futuras situaciones de agresión y violencia. Sin embargo, es poca la formación que 
reciben los profesores sobre cómo responder constructivamente ante este tipo de 
situaciones. De hecho, la queja principal que tienen muchos profesores sobre la 
formación que recibieron en facultades de educación es que no les enseñaron 
estrategias para manejar asuntos de agresión y disciplina en sus clases (Jones, 
2006). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
2
 Estas y otras descripciones del grupo 604 son fruto del diálogo sostenido con los docentes que 
les dan clase, previo al inicio de la implementación de la propuesta pedagógica. 
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2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
En el contexto anteriormente expuesto, el presente estudio se orientó por la 
pregunta: ¿Qué tipo de estrategia puede mejorar la convivencia en el salón de 
clase del grupo 604 en la IED Domingo Faustino Sarmiento, que permita, a la vez, 
desarrollar procesos de aprendizaje adecuados? 
 
Dar respuesta a este cuestionamiento fue posible gracias a la labor colegiada de 
docentes, estudiantes y directivos docentes, desde una perspectiva colaborativa.  
 
 
3 OBJETIVOS 
GENERAL: 
 Mejorar la convivencia en el aula de clase del grado 604 del IED Domingo 
Faustino Sarmiento, para alcanzar procesos de aprendizaje adecuados.  
 
ESPECÍFICOS: 
 
Diseñar una estrategia pedagógica basada en el desarrollo de la autonomía y la 
cooperación entre niños y niñas del grado 604, que tienen como finalidad 
promover la conducta prosocial. 
 
Realizar una implementación experimental de las estrategias para mejorar la 
convivencia durante un curso escolar 
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4 JUSTIFICACIÓN 
 
Todos los niños tienen derecho a recibir, dentro de un ambiente sano de 
convivencia y paz, la educación y las enseñanzas esperadas. La ley General de 
Educación (MEN, 1994) es clara al señalar que “…la educación es un proceso de 
formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una 
concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de 
sus deberes” (Ley General de Educación. Artículo 1º). Y en el artículo 5º define, 
dentro de los fines de la educación en Colombia: 
1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 
imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un 
proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, 
social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. 
2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la 
paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, 
solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la 
libertad.(Subrayado fuera de texto) 
 
El fundamento ético de la educabilidad dice que todo sujeto es educable y que la 
institución educativa y el  pedagogo deben hacer todo lo que esté a su alcance 
para lograr el éxito de  sus pupilos. Pero para que se logren los contenidos de los 
anteriores párrafos, es necesario que la convivencia en el salón de clase sea 
viable y que todos los agentes que participan de la tarea educativa asuman este 
compromiso. Al respecto, Monjas y de la Paz (1998) definen dos importantes 
consideraciones: 1) la enseñanza de las habilidades sociales a los alumnos es una 
competencia y responsabilidad clara de la escuela como institución, junto a la 
familia y en coordinación con ella. La escuela es una importante institución de 
socialización proveedora de comportamientos y actitudes sociales; el aula, el 
colegio, es el contexto social en el que los niños pasan gran parte de su tiempo 
relacionándose entre sí y con los adultos, de forma que se convierte en uno de los 
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entornos más relevantes para su desarrollo social y, por tanto, para potenciar y 
enseñar habilidades sociales al alumnado; y 2) las habilidades sociales se han de 
enseñar directa y sistemáticamente, lo que implica incluirlas en el currículum 
escolar ordinario, delimitando un tiempo específico y diseñando actividades 
didácticas a realizar para la consecución de los objetivos propuestos. 
 
Es inevitable que en el salón de clase se presenten problemas o conflictos, pues 
estos hacen parte de la vida escolar, pero cuando estos toman dimensiones que 
se salen de lo “aceptable”, se vuelve un problema que afecta a toda esa pequeña 
sociedad que convive en el salón de clase. Al respecto  Jares (2007) considera 
que “el conflicto es un proceso natural y necesario en toda sociedad humana, es 
una de las fuerzas motivadoras del cambio social y un elemento creativo esencial 
en las relaciones humanas” bajo el supuesto de que representa una oportunidad 
de negociación y acuerdo. Cuando este no se da, se generan graves problemas 
en términos de intolerancia, agresividad, violencia, y otra suerte de problemáticas 
en el ámbito intrapersonal, interpersonal y comunitario.  
 
Los profesores no podemos dejar que estos problemas de convivencia se 
acrecienten y considerar como normal estas conductas, si no que debemos actuar 
y con mayor razón en estos grados inferiores para evitar consecuencias graves 
más adelante.Es un problema que hay que enfrentar y no ocultar ya que los 
medios de comunicación los destacan constantemente y más si se llega al caso de 
tener víctimas fatales, podemos encaminar por buena senda a nuestros 
estudiantes, solo hay que querer hacerlo. 
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5 LA CONVIVENCIA EN EL AULA COMO FACTOR EDUCATIVO EN LA 
FORMACIÓN INTEGRAL DEL SUJETO 
 
 
5.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
5.2 Limitaciones en la estructura educativa 
 
De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, la escuela debe formar al 
estudiante en la ciudadanía, entendida esta como “El derecho y la disposición de 
participar en una comunidad, a través de la acción autorregulada, inclusiva, 
pacífica y responsable, con el objetivo de optimizar el bienestar público.”(Cano. 
2007). Sin embargo, la formación ciudadana queda en manos de la soledad de los 
hogares, los riesgos del barrio y la ciudad y los valores implícitos en las dinámicas 
relacionales del contexto educativo, comúnmente conocido como el “currículo 
oculto”. 
 
En términos generales, los niños y jóvenes se ven abocados a ejecutar decisiones 
tomadas por los adultos, sin siquiera haber sido escuchados. También es común 
que los colegios traten de enfrentar el problema de la formación ciudadana a 
través de una asignatura (Constitución y democracia, ética y valores humanos), 
clases fundamentales que deben aprovecharse para el aprendizaje y práctica de 
valores humanos, pero que resultan insuficientes  para enfrentar la realidad social 
bogotana. 
 
Otra limitación a la que se refiere el MEN (Op. Cit) es “el énfasis casi exclusivo  en 
los conocimientos”, es decir, limitarse al aprendizaje memorístico de los 
contenidos de la Constitución política Nacional, de los valores universales, de las 
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normas del PEI, sin que esto garantice transformaciones en la acción ciudadana 
que, por supuesto, incluye el aula. 
 
Por último, se halla un gran énfasis en la “transmisión de valores” para que el 
estudiante los “adquiera” a través de campañas periódicas que informan al 
alumnado, pero, de nuevo, no logra traducirse en acciones. Para Chaux (2000), la 
distancia entre el discurso en valores y las acciones existe porque no se lleva al 
estudiante a enfrentar situaciones de la vida real, que le permitan analizar y actuar 
responsablemente frente a los dilemas que se presenten, desarrollar su 
pensamiento crítico, despertar la participación colaborativa. 
 
 
5.3 El maltrato escolar 
 
 
La escuela debe garantizar la convivencia pacífica entre sus integrantes, dado 
que, como sugiere la subsecretaría de Asuntos para la Convivencia y Seguridad 
Ciudadana de la ciudad de Bogotá, DC., “el proceso de enseñanza-aprendizaje es 
afectado negativamente por ambientes de inseguridad y temor”. La formación 
integral de los alumnos “depende tanto de la calidad de la experiencia cognoscitiva 
como del ambiente de convivencia y seguridad que brinden los centros educativos 
a sus estudiantes” (Ibíd. Pág. 17).  
 
De acuerdo con la Secretaría de Gobierno del Distrito Capital, existen dos 
perspectivas extremas que no permiten comprender la problemática en sus 
verdaderas dimensiones: por un lado, los hechos aislados de agresiones y 
violencia en los colegios distorsionan negativamente en la mente del público el 
balance de la situación de seguridad y convivencia en los planteles; y por el otro, 
está la tendencia generalizada a tolerar y calificar como “normal y natural” la 
violencia entre pares que se registra con demasiada frecuencia en los centros 
escolares.  
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Patricia Frola (2007) en su libro Los problemas de conducta en el aula, sugiere 
que estas conductas “no son más que mensajes que no podemos descifrar o 
interpretar a tiempo, ya que por lo general estos son niños que algún problema 
tienen en su casa y están llamando la atención tanto del maestro como de sus 
compañeros y en estos últimos lo que más quieren llamar o buscar es su 
aceptación”. 
 
 
El  maltrato y el “acoso escolar”, mejor conocido en Norteamérica como bullying, 
se ha estudiado en diversos contextos culturales, los cuales  han arrojado 
caracterizaciones generales tanto de agresores como víctimas, así como  
contribuciones significativas en la identificación de factores de riesgo individuales, 
familiares, escolares y socioculturales. Para Chaux (2011) las situaciones de 
violencia escolar involucran no solamente a unos pocos estudiantes agresivos, 
sino que implica una dinámica grupal. Ellos describen el papel fundamental que 
juegan diversos roles, como defensores, los instigadores y los testigos,  roles que 
pueden resumirse así: a) víctimas que sufren la intimidación; b) intimidadores 
líderes que inician y lideran la intimidación; c) asistentes que ayudan al líder de la 
intimidación; d) reforzadores, mediante acciones simples como reírse, incitar o, 
simplemente, al servir de audiencia; e) defensores: intervienen para frenar la 
intimidación, para defender de maneras no agresivas a la víctima o para consolar 
a la víctima una vez la agresión ha terminado y f) externos: se alejan de las 
situaciones de intimidación o no están presentes cuando ocurren. 
 
Los agresores suelen ser jóvenes físicamente más fuertes que sus compañeros, 
impulsivos e iracundos, que muestran poca empatía con sus víctimas y exhiben 
una fuerte necesidad de dominar y someter a sus pares. Olweus (1996)  ha 
identificado, entre otras, tres condiciones psicológicas  interrelacionadas: a) un 
ambiente familiar conflictivo y hostil que lleva al individuo a reproducir conductas 
similares en los demás ámbitos de su vida social; b) sentimientos e impulsos a 
infligir daño o sufrimiento a otros para obtener gratificación personal; y c) una 
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marcada propensión a avasallar y someter a su control a todos a su alrededor.  En 
general son  desafiantes y agresivos, y no es inusual que incurran en conductas 
como el vandalismo, la delincuencia y el consumo de drogas. 
 
En cuanto a las víctimas de agresión y acoso escolar,  el Observatorio de 
convivencia y seguridad ciudadana de Bogotá, DC. (2007), menciona su carácter 
pasivo, sumiso, introvertido y tímido, ansiedad, inseguridad y soledad.  
Esto es lo denominan varios autores como relaciones de dominio “Cuando un 
niño/a se percibe así mismo con más poder o un poder incontrolado, porque los 
demás no se atreven a decirle basta; cuando una y otra vez abusa de otro en su 
relación y no recibe ninguna recriminación ni pierde por ello a sus amigos, 
descubre que los demás son capaces de aguantar sus impertinencias y eso hace 
que las siga realizando” (Fernández. 2001) presentes en el salón de clases. 
 
 
5.4 El papel del docente 
 
 
Es un reto, para los profesores, sortear todo tipo de dificultades que  se presentan 
en su labor docente, de forma que los estudiantes no se sientan maltratados, 
humillados o ridiculizados, sin tener que recurrir al autoritarismo como herramienta 
de poder y control. La solución a este desafío implica una forma diferente de 
entender y gerenciar el aula; arranca con el reconocimiento por parte de los 
profesores, de que están en un lugar privilegiado desde el cual pueden contribuir a 
la sana convivencia, lo cual no significa que deban asumir toda la responsabilidad 
social que ello implica, pues la cualificación de las habilidades sociales son una 
tarea compartida con la familia y la sociedad en general.  
 
Sin embargo, es común que algunos profesores le huyan al tema y 
responsabilicen de los problemas de convivencia escolar a factores externos 
incontrolables, como la existencia de casos de estudiantes problemáticos, padres 
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despreocupados, instalaciones físicas insuficientes, efecto negativo de los medios 
de comunicación, o, incluso, un sistema social y educativo deficiente, lo que lleva 
a ciertas divisiones en la escuela en el momento de diseñar e implementar una 
estrategia conjunta, pues, como lo propone Bandura (1989),  “no creen en su 
propia capacidad para lograrlo” y no se invisten a sí mismos de la autoridad y la 
capacidad necesaria para generar cambios. Este tipo de profesores creen que la 
solución es sacar a esos estudiantes del aula y de la escuela, renunciando a su 
función formadora y trasladando el problema a otro colegio o a la calle (Chaux. 
2011). 
 
Una visión más amplia de la problemática convivencial en la escuela podría 
brindar más alternativas a los profesores sobre el rol que podrían asumir en la 
promoción de la convivencia. Desde esta nueva perspectiva, el docente reconoce 
que un estudiante que recurre con frecuencia al bullying, o en general a cualquier 
tipo de comportamiento disruptivo, busca reconocimiento y popularidad en su 
grupo, y puede generar acuerdos  con toda la clase para que los compañeros –
observadores-  rechacen cualquier acto de agresión de sus pares, en vez de 
remitir al departamento de psicología, orientación o coordinación de convivencia a 
los agresores o a las víctimas. Este tipo de alternativas ayuda a recuperar la 
creencia de los profesores en que ellos sí pueden cumplir un rol central en la 
promoción de la convivencia desde sus salones y escuelas. 
 
Para los estudiantes es muy importante contar con los profesores, quienes 
representan para ellos una figura de autoridad accesible, de apoyo ante cualquier 
situación que afecte la convivencia, por ejemplo para el manejo de conflictos, la 
mediación entre pares y, en general, responder constructivamente ante este tipo 
de situaciones, con una constante actitud de apertura frente a nuevas maneras de 
ver e intervenir en el campo de las relaciones humanas, superando la queja 
principal que tienen muchos profesores sobre la insuficiente formación que 
recibieron en las facultades de educación para manejar asuntos de agresión y 
disciplina en sus clases (Jones, 2006). En un futuro cercano todos los currículos 
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de formación de profesores deberían incluir cursos y prácticas específicas sobre 
este tema, si realmente queremos que todos tengan la capacidad para asumir de 
manera responsable y efectiva el rol que tienen. 
 
 
5.5 Los programas de intervención y prevención 
 
Los programas para el buen trato y la sana convivencia han recurrido a una amplia 
variedad de estrategias pedagógicas. Generalmente el factor común es el 
“enfoque global” o “sistémico” para abordar el problema, que parte de la 
identificación de la situación de conflictividad escolar, que indagan sobre 
conductas como la indisciplina, el irrespeto, el abuso, el acoso, la intimidación, el 
hostigamiento y la exclusión social, entre otras formas de maltrato tanto entre 
pares escolares, como entre alumnos y docentes. De acuerdo con la 
Subsecretaría de asuntos para la convivencia y seguridad ciudadana de Bogotá, 
DC. (2006), tales iniciativas intervienen en diversos ámbitos simultáneamente: el 
centro educativo (establecimiento de políticas institucionales frente al fenómeno), 
el aula (diseño y desarrollo de estrategias para prevención en el aula) y, el 
contexto (barrio, ciudad). 
 
Díaz y otros (2011) identifican los  agentes educativos y los factores que se 
conjugan para generar problemas de convivencia:  
 
“En la familia: Falta de cariño, pobre comunicación entre ellos, pobreza y otros 
indicadores que evidencian la falta de acompañamiento por parte de los padres. En la 
escuela: El ambiente hostil al interior de la institución, la calidad de las relaciones entre 
profesor-alumno, carencia de normas y valores educativos, ausentismo recurrente de 
maestros o una planta docente incompleta, la improvisación de clases y falta de control 
del profesor; segregación, hostigamiento, acoso y agresión entre alumnos. En los medios 
de comunicación: Conforman una parte importante en la vida cotidiana de los alumnos, 
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puesto que la violencia es matizada desde diferentes perspectivas. Se encuentra en 
videojuegos, películas, programas televisivos, música, noticias, entre otros”. 
 
Rubén Darío Ramírez (2006), director observatorio de convivencia y seguridad 
ciudadana de Bogotá, D.C., considera que en la mayoría de los contextos 
educativos públicos, las relaciones coercitivas e intimidatorias provocan agresión 
verbal y psicológica que puede desembocar en agresión física. De la misma 
forma, el citado autor sostiene que los daños causados a las víctimas por la 
violencia reiterada e intimidante en el marco de desequilibrio de poder entre el 
agresor y el agredido, conocida como “acoso escolar”, con frecuencia se 
subestiman en la escuela, y puede conducir a estados marcados y persistentes de 
nerviosismo, tristeza y soledad, así como efectos negativos en el rendimiento 
escolar. 
 
Entre los factores comunes importantes encontrados de manera reiterada en 
aquellos programas exitosos, se destacan los siguientes: 1) un adecuado nivel de 
conciencia de parte de los adultos –especialmente docentes, padres de familia y 
otro personal escolar,  acerca de la naturaleza y seriedad del problema del acoso 
y maltrato escolar, 2) un alto nivel de motivación y compromiso de parte de estos 
actores para adquirir los conocimientos y participar de las actividades necesarios 
para implantar los programas para la prevención y control oportuno y eficaz del 
acoso y el maltrato escolar, 3) la institucionalización de procesos sistemáticos y 
continuados de apoyo para el desarrollo en el personal escolar y padres de familia 
de los conocimientos y habilidades apropiados para realizar intervenciones que 
han demostrado ser eficaces, y 4) finalmente la presencia de modelos de gestión 
de la implantación del proceso basados en operaciones y procedimientos 
claramente documentados y verificables, que garanticen la calidad del proceso y 
su mejoramiento continuado con base en procesos sistemáticos de seguimiento y 
evaluación. 
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En cuanto a los factores que determinan el éxito de una propuesta pedagógica 
para cualificar la convivencia, Chaux (2006) define algunos principios: 
 
Programas intensivos con profesores motivados: Para ser efectivos se 
requieren docentes motivados, que tengan claridad sobre la relevancia de su 
labor, y tengan clara la perspectiva del tiempo, es decir, que no pretendan 
resultados cortoplacistas.  
 
Programas con múltiples componentes: Cualquier actividad que se adelante con 
el fin de cualificar la convivencia no va a tener ningún impacto si se realiza con 
la tradicional estrategia memorística e individualista. 
 
Tomar en cuenta las emociones: usualmente los problemas de interacción 
involucra emociones y sentimientos fuertes, que deben ser tomados en cuenta 
por el maestro. Se necesita, por lo tanto, una gran habilidad empática de su 
parte, que permita comprender las intencionalidades de cada parte en conflicto. 
Práctica: Si lo que se busca es que los estudiantes puedan usar sus 
capacidades para interactuar positivamente, es necesario brindarles muchas 
oportunidades para expresar sus opiniones, jugar distintos roles, simular casos, 
tomar decisiones de forma individual y grupal.  
 
Infusión en las áreas del currículo: En desarrollo de habilidades sociales y 
emocionales no se debe circunscribir a unos espacios “aparte” de la normalidad 
curricular. Si este trabajo se realiza de forma transversal, generará mejores 
resultados. 
 
Intervenciones de acuerdo al nivel de desarrollo de los estudiantes: Se necesita 
tener en cuenta las capacidades cognitivas, motoras, expresivas, psicológicas 
de los alumnos. Se debe tener en cuenta que los intereses y expectativas de 
niños y jóvenes van cambiando con la edad. 
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Se espera que, siguiendo estas pautas o principios, los niños puedan vivir 
experiencias agradables en aulas “seguras, cuidadosas, con aprendizajes 
participativos que provean competencia social y emocional” (CASEL, 2011). Un 
entorno seguro, un docente motivado e innovador; un alumno que se siente 
valorado y respetado, padres de familia participativos y sistemas de evaluación no 
punitivos, son factores que están relacionados con la calidad educativa. 
 
Javier Murillo, experto en evaluación y calidad y docente de la Universidad 
Autónoma de Madrid, corrobora las ideas previas cuando afirma: 
 
“Una escuela eficaz es aquella que consigue que sus alumnos aprendan y se desarrollen 
integralmente en un área… pero, ¿cómo lograr que aprendan? Deben sentirse seguros, 
valorados, contar con atención específica y un profesor que trabaje en equipo y prepare 
sus clases” 
En el  mismo sentido opina Valverde, profesor del departamento de 
administración y políticas educativas de la universidad de Albany, de Nueva York: 
“Los niños no van a aprender si no se sienten seguros y un docente no va a 
enseñar bien si no se siente seguro”. 
 
 
Por otro lado “no facilita mucho para el intento de mejorar la convivencia en el 
aula, los grupos numerosos y los intentos cada vez más generalizados de 
convertir a los centros educativos y la propia función docente  en una actividad 
profesional meramente burocrática, rutinaria y descomprometida. Por eso, mal 
andan las cosas cuando en la institución educativa el alumnado o el profesorado 
o sectores importantes de los mismos, no la sienten como suya.” (Jares. 2007) 
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Esa realidad se observa en las aulas de los colegios públicos de Bogotá, y se 
convierte en una variable importante para la presencia de eventos disruptivos en 
las clases. Aunque existen estrategias para el trabajo pedagógico con grupos 
numerosos,  deben respetarse unas condiciones mínimas que para el proceso 
formativo del estudiante, para su acompañamiento constante.  
 
En síntesis, un programa de intervención para la cualificación de la convivencia 
en el aula debe contemplar muchas aristas, pero, de acuerdo con Zins y otros 
(2004), la efectividad en los aprendizajes de tipo social y emocional a través de 
los cuales el estudiante realza su habilidad para integrar pensamientos, 
sentimientos y comportamientos para alcanzar sus metas en la vida, ha de contar 
con dos focos: la persona y el medio. 
 
En cuanto al foco personal, la educación orientada a las competencias y 
habilidades sociales y emocionales involucra autoconciencia, reconocimiento 
social, capacidad para tomar decisiones responsables y competencia en el 
autocontrol y las habilidades de relación, así como su rendimiento académico. 
En lo que concierne al medio, deben realizarse actividades dirigidas a la 
cualificación  de los factores socio emocionales del ambiente que influyen en los 
aprendizajes, así como en el clima, seguridad, confianza, apoyo y conducción 
hacia el éxito. En este sentido, los estilos de comunicación, las expectativas de 
desarrollo, la estructura y las reglas en la clase, la organización y el clima escolar, 
los comités académicos, la policía, los padres, los vecinos del sector y la 
comunidad en general, son todos muy importantes.   
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6 ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA CUALIFICACIÓN DE LA 
CONVIVENCIA 
 
 
6.1 Descripción de la población 
 
Los estudiantes del colegio, actualmente son en su mayoría jóvenes de la 
localidad de suba. Cerca del 80% de ellos,  a pesar de tener colegios nuevos 
cerca de su lugar de residencia, prefieren desplazarse hasta el barrio Rio Negro, 
en el cual está ubicada la Institución Educativa Distrital Técnico Domingo Faustino 
Sarmiento. La mayoría de los estudiantes son de estrato 2 y 3, con  un gran 
número de hogares con padres separados3. Un buen número de familias se hallan 
en situación de vulnerabilidad (desplazados, reinsertados, desmovilizados) y se 
desempeñan en labores tales como la construcción, ventas informales y sector 
militar, entre otros. 
 
Los estudiantes del grado sexto, nivel en el cual se desarrolló el proyecto 
pedagógico investigativo, tienen ruta de bus que los trae y lleva a sus hogares  en 
la localidad  de Suba. Son grupos que se han mantenido unidos desde grados 
anteriores. En el grado 604, grupo piloto con el cual se desarrolló la propuesta 
pedagógica, hay niños y niñas de 11 y hasta 15 años, lo que hace que se formen 
subgrupos de acuerdo a sus intereses  y motivaciones. Los jóvenes, por lo 
general, son repitentes y establecen una relación de dominio  sobre sus 
compañeros.   
 
La mayoría de docentes de la institución son personas  mayores de 50 años 
(10docentes), dos entre 30 y 40 años y dos entre 40 y 50, para un total de 14 
profesores y una coordinadora, quienes atienden  diez grupos (cursos) en la 
jornada de la tarde. 
 
                                               
3
 Datos aportados por la oficina de Orientación del IED Técnico Domingo Faustino Sarmiento. 
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Los grados sextos son de cuarenta (40) estudiantes con una pequeña ventaja del  
número de niñas respecto a los niños (22 niñas y 18 niños para el caso del curso 
604) 
 
En este curso se distinguen seis niños4 con un comportamiento disruptivo, pues 
generalmente están causando molestias a los compañeros docentes. Este tipo de 
comportamientos es usual tanto en las aulas como en el patio de recreo, así como 
en los eventos institucionales en los que se reúne toda la comunidad educativa.  
 
Esta caracterización permitió plantear la propuesta pedagógica que a continuación 
se explica. 
 
 
6.2 Propuesta pedagógica para la cualificación de la interacción humana: El 
aula de clases como laboratorio de convivencia. 
 
6.3 Objetivos 
Diseñar estrategias pedagógicas basadas en el desarrollo de la autonomía y la 
cooperación para niños y niñas del grado 604, que tiene por finalidad promover la 
conducta prosocial.  
 
Realizar una implementación experimental de las estrategias para la convivencia 
durante un curso escolar. 
 
Valorar los efectos en factores socioemocionales del desarrollo en los escolares,  
relacionados con la educación en valores y la promoción de la convivencia 
armónica. 
                                               
4
 De acuerdo con un documento oficial en el cual se consignan todos los comportamientos del 
estudiante que contravienen el Manual de Convivencia (Observador del alumno), los estudiantes 
mencionados ya superaron tanto la cantidad como la gravedad de los hechos “tolerables” en la 
institución educativa. Datos provistos por la coordinación de convivencia.   
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6.4 Estructuración 
La propuesta pedagógica involucra las siguientes áreas: 
 
Área 1. Auto-conciencia: Identificación y reconocimiento de las emociones propias, 
de las fortalezas en sí mismos y en otros, sentido de autoeficacia y autoconfianza. 
 
Área 2. Empatía y conciencia social, respeto por los otros, y toma de decisiones.  
 
Área 3.  Toma de decisiones responsable (evaluación y reflexión), y ética de la 
responsabilidad.  
 
Área 4. Autocontrol, control del impulso, Manejo del estrés, persistencia, 
seguimiento de objetivos y motivación.  
 
Área 5. Habilidades relacionales, cooperación, busca y suministro de ayuda y 
comunicación.  
 
 
6.5 Características de la propuesta 
 
Las estrategias para la convivencia estimulan la comunicación (capacidad de 
diálogo y hábitos de escucha activa), la conducta prosocial (dar, ayudar, cooperar, 
compartir) y la convivencia. No se trata de transformar totalmente las clases en el 
espacio designado (clases de matemáticas), sino en “insertar” una actividad por 
día que permita ir consolidando una manera de entender y vivir la convivencia 
escolar, estimulando la comunicación, la confianza, la cohesión de grupo, y la idea 
de auto aceptación y respeto por la diferencia. Las actividades seleccionadas para 
configurar esta propuesta tienen las siguientes características: a) la participación, 
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ya que en estas dinámicas todos los miembros del grupo participan, sin haber 
eliminados, o ganadores y perdedores; b) la comunicación, porque en todas los 
acciones  se realizan procesos de comunicación intragrupo que implican dialogar, 
negociar, tomar decisiones…; c) cooperar, ya que se estimula una nueva dinámica 
relacional que conduce a los estudiantes a reflexionar sobre la relevancia de la 
ayuda mutua para conseguir el bien común. d) la diversión, ya que se trata que los 
juegos y dinámicas permitan la interacción de forma amena, amistosa, 
constructiva.   
 
 
6.6 Procedimiento metodológico 
 
 
El procedimiento de aplicación de la propuesta no implica la modificación radical 
de la estructura de la clase de matemáticas, espacio académico en el cual se 
aplicó la propuesta. Se trata de una dinámica sencilla, que consiste en iniciar la 
clase con una actividad encaminada al desarrollo de una habilidad social-
emocional, seguida de un diálogo con el grupo conducente a reflexionar sobre la 
relación entre esta actividad y la realidad del aula. Una vez la actividad culmina, se 
da paso a la clase, pero en ella se hace énfasis en la habilidad trabajada, a 
manera de “refuerzo”. 
 
 
 
 
En la siguiente tabla se muestra la estructura de una sesión de intervención. 
 
Tabla 1. Estructura de una sesión. 
FASES DESCRIPCIÓN 
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Fase de apertura Las sesiones comienzan con los miembros del grupo sentados en el suelo y en 
posición circular. Con esta organización grupal se comentan brevemente los 
objetivos de la actividad. 
Fase de desarrollo  Se realiza la actividad que configura la sesión, haciendo el siguiente procedimiento: 
a) Instrucciones y desarrollo de la dinámica y b) Debate: Luego de cada trabajo se 
dialoga sobre las acciones e interacciones acontecidas en este. Se formulan 
preguntas vinculadas con el objetivo de la actividad y se incorporan preguntas con 
base en los que se observa de las interacciones del grupo o en los productos que la 
actividad ha generado. 
Espacio de clase  Luego de la actividad central para el trabajo de convivencia, se realiza la clase que 
podríamos llamar “normal”. Sin embargo, es posible que el docente recuerde 
algunos de los aspectos trabajados y dialogados previamente, de acuerdo con la 
situación de la clase. 
Fase de cierre Después de realizar tanto la actividad orientada a la convivencia como la clase del 
área, se inicia la fase de cierre en la cual se lleva a cabo una reflexión y diálogo 
sobre lo sucedido: emociones, sentimientos, rechazo, aceptación, respeto por las 
reglas, colaboración, etc. El cierre es un ejercicio de reflexión en el que se comentan 
tanto aspectos positivos de la experiencia como problemas surgidos y soluciones 
dadas a los mismos. En esta fase, el docente, además de promover la comunicación 
respecto a la experiencia vivenciada, aporta refuerzo social, valoración social de las 
conductas de ayuda, diálogo y cooperación observadas, enfatizando la capacidad de 
transferencia de lo vivido en este espacio a otros del colegio y de la propia vida. 
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6.7 Estructuración de las sesiones 
 
En la realización de las actividades, se desarrolló la estructura que se explica en la 
tabla  2. 
 
Tabla 2. Sesiones. 
SESIÓN ACTIVIDAD OBJETIVOS 
S1 Orden en la línea:Se les pide a todos los participantes 
que se suban a los bancos y se coloquen en línea 
recta. A los participantes se les pide que sin hablar 
deben de colocarse siguiendo un orden determinado: 
edades, fecha de nacimiento, altura,…  
El objetivo debe de ser conseguido entre todos, 
evitando caerse del banco. Posteriormente se 
comprobará (ya hablando) si todos se han colocado 
correctamente. 
Reconocimiento de las 
diferencias. 
S2 Grupos de colores: Este juego además de ser 
cooperativo nos puede servir para dividir a nuestro 
grupo grande en diferentes subgrupos. Se sitúan todos 
los participantes en círculo, se les pide que cierren los 
ojos y el profesor les pone en la frente una pegatina de 
un color (o bien les pinta una raya con un color).  Los 
colores deben de estar mezclados de forma que cada 
participante no esté al lado de otro con su mismo color.  
Una vez “marcados” todos los participantes se les 
indica que ya pueden abrir los ojos, y que sin hablar 
deben tratar de juntarse con aquellos del mismo color. 
El juego acaba cuando se han formado tantos grupos 
como colores y todo el mundo está situado. 
Comunicación, creatividad. 
S3 Arma el grupo: Todos los participantes forman un gran 
círculo. Antes de comenzar, el dirigente debe explicar 
que cuando pite tres veces es para formar grupos de 
cinco personas con las manos cogidas. Dos pitos, 6 
personas. Un pito, ocho personas. Dada la señal de 
comenzar, todos los participantes empiezan a girar en 
torno de la sala. Al sonar el pito conforme a lo señalado 
se forman los grupos. Los que sobren serán prisioneros 
de los demás grupos hasta nueva oportunidad. El juego 
será tanto más interesante cuanto más rápido pite el 
dirigente. 
Atención, toma de decisiones. 
S4 Bingo de nombres: El juego consiste en elaborar una 
tabla con unas 10-20 casillas para cada estudiante; en 
cada una de ellas se pondrá una orden de búsqueda a 
otra persona que cumpla una cierta característica.  
A cada participante se le dará un tiempo para rellenarla 
preguntando entre los demás participante. Ganará 
aquella persona que antes rellene todas las tablas y 
grite… ¡BINGO!. 
Las órdenes de búsqueda pueden ser: Busca una 
persona de tu misma edad, que le guste montar en bici, 
que toque la guitarra, que le guste la verdura, que le 
guste el mismo equipo de fútbol,… 
 
Reconocimiento de la diferencia. 
Constancia. 
S5 El abanico: Situados en círculo, todos los participantes 
con un papel y un bolígrafo o lapicero. Cada uno 
escribirá su nombre en la parte superior de un papel, y 
Auto afirmación. 
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se lo pasará al compañero de su derecha.  
Éste, al recibirlo deberá escribir algo bueno que le 
quiera destacar de esa persona. Después doblará el 
folio de forma que a la siguiente persona que le llegue 
sólo pueda leer el nombre del encabezamiento. 
 
Continúa pasándose a la derecha hasta que todos los 
participantes hayan podido escribir en todos las hojas. 
En ese momento el papel deberá de llegar a su dueño 
original, formando un abanico donde tendrá escritas un 
montón de cosas agradables. 
S6 El árbol: Este juego favorece el conocimiento propio y 
de los demás, además de estimular la auto afirmación y 
la valoración positiva de los demás. Favorece también 
la comunicación del grupo. Cada participante dibujará 
en un papel o cartulina un árbol con raíces, tronco, 
ramas, hojas y frutos. Una vez dibujado deberá de 
poner en las raíces las cualidades y capacidades que 
cree tener; en las ramas puede poner las cosas 
positivas que hace, y en las hojas y frutos sus éxitos y 
triunfos. 
 
En una puesta en común, cada participante presentará 
su árbol y explicará sus características. En este 
momento cualquier miembro del grupo se podrá 
levantar y añadir, mientras lo explica, nuevas raíces, 
ramas o frutos. 
Auto concepto, auto afirmación. 
S7 Yo te conozco: Alumnos y sillas distribuidas 
libremente por todo el salón. Todos se mueven por la 
sala, evitando tocar las sillas y saludando a aquella 
persona que se cruza cuando el profesor dice “Yo te 
conozco”. En ese momento cada estudiante (uno a la 
vez) debe decirle a su interlocutor: “Yo te conozco… tu 
nombre es… y te gusta…”. Si se equivocan, deben 
sentarse en una de las sillas y permanecer allí hasta 
que otra persona libre les “rescate” diciendo su nombre 
y gustos. 
Reconocimiento del otro. 
S8 Pasa abrazos: Los participantes se colocan en círculo. 
El profesor inicia  diciendo “Pasa esta abrazo a mi 
amigo X” al tiempo que da un abrazo a cualquier otro. 
El que recibe el abrazo se dirige al amigo X y repite el 
juego. ¿Quién no ha sido abrazado? El que quiera ser 
su amigo puede darle un abrazo. 
Amistad. Camaradería. 
S9 El tesoro humano: El profesor reparte unas hojas y 
lápices, y explica que hay que hablar con los demás, 
tratando de seguir las instrucciones que hay en ella. 
Cada participante debe intentar llenar la hoja con los 
nombres de las personas que haya encontrado, que 
respondan a las preguntas de la hoja. 
La idea es intentar terminar todas las preguntas, pero si 
no se logra, no importa. El orden en que contesten es 
indiferente. 
Las preguntas son: 
1. Quienes tienen apellido que inicia con la 
misma letra del tuyo? 
2. Quienes nacieron el mismo mes que tú? 
3. Quienes nacieron el mismo año que tú? 
4. Quiénes son aficionados al mismo equipo de 
fútbol que tú? 
5. A quienes les gusta el mismo color que a ti? 
6. A quiénes les gusta la misma materia que a 
ti? 
Y otras preguntas que pueden surgir del 
mismo alumnado. 
Comunicación. 
Expresión. 
S10 Nuevos finales para viejos cuentos: El profesor (y 
ocasionalmente algún estudiante) lee un cuento “viejo” 
Creatividad. 
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y en la parte de desenlace se hace un “stop”, y se 
solicita a los alumnos que terminen de una manera 
diferente el cuento. Por ejemplo, si estamos leyendo “El 
lobo y los tres cerditos”, terminen de otra forma la 
historia cuando el lobo no puede tumbar la casa de 
ladrillo del tercer cerdito. Se deben tomar en cuenta las 
opiniones de los demás para darle continuidad al final 
del cuento. 
Acuerdo. 
Comunicación. 
S11 El tronco: Los estudiantes se ubican en parejas, uno 
dentro de un círculo, otro en otro círculo exterior. Los 
dos miran al centro de los círculos. El compañero del 
círculo exterior se acerca a su compañero, le coloca las 
manos en los omóplatos parándose firmemente con las 
piernas separadas, una delante de la otra, y le dice 
“confía en mí”, a lo cual el estudiante del círculo central 
se deja ir hacia atrás, firme “como un tronco”. Luego 
cambian de posiciones. Luego de hecho el trabajo, los 
estudiantes del círculo central deben cerrar los ojos, el 
profesor da la orden al círculo exterior de “cambiar de 
lugar”. Una vez cada estudiante tenga su “apoyo”, 
explica que ya no van a escuchar una voz que diga 
“confía en mi”, solamente sentirán un toque en su 
espalda, lo que significa que deben irse hacia atrás y 
confiar que habrá alguien allí apoyándole.  
Confianza. 
Camaradería 
Respeto por la diferencia 
Reconocimiento 
 
 
 
6.8 Valoración 
 
Luego de cada actividad, el grupo en general daba su opinión sobre el trabajo 
realizado. Esta parte fue de gran importancia, pues permitió reconocer las 
circunstancias particulares desde las cuales cada estudiante entiende el 
comportamiento propio y el de los demás, y justifica o critica unas acciones 
particulares. 
 
Además del diálogo, cada estudiante tuvo la oportunidad de escribir y dibujar sus 
pensamientos y sentimientos sobre un tema particular tratado en las sesiones (ver 
anexos 13 y 14). 
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Resultados 
 
 
Después de casi dos años de estar haciendo un seguimiento al comportamiento 
de los estudiantes objeto de estudio, y de triangular esta información con el 
instrumento de registro “Observador del alumno” y con la opinión de varios 
docentes, se obtuvieron los siguientes datos: 
 
Tabla 3. Faltas más comunes en el área de español 
CLASE DE ESPAÑOL OBSERVACIONES 
Faltas y 
 comportamientos más 
frecuentes 
Gritos en clase  de 2 estudiantes La mayoría hablan 
duro y al mismo tiempo 
Contestan agresiva y groseramente 
cuando se le llama la atención 
Iniciar la clase lleva 
tiempo 
Comen a toda hora Es muy poco el tiempo 
de atención 
Se paran del puesto sin autorización Levantan el tono de 
voz 
Utilizan el lapicero para lanzar papeles 
humedecidos con saliva 
La profesora grita en 
clase para hacerse 
escuchar 
No trabajan en grupo 3 estudiantes   
Juegan triqui y ruta   
Hay 2 niños que sobresalen por gritar y por 
lo general no hacen mucho en clase 
  
Un niño de los repitentes casi nunca trae 
útiles  
  
  
 
Tabla 4. Faltas más comunes en el área de Sociales 
CLASE DE SOCIALES OBSERVACIONES 
Faltas                           y 
comportamientos más 
Hacen ruido con los útiles 
escolares 
 
Se mantiene control 
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frecuentes Un estudiantes hace chistes todo 
el tiempo 
autoritario 
 
Se amenaza con la 
calificación 
 
Es muy poco el tiempo de 
atención 
  
Se lanzan papeles con los esferos 
Hay estudiantes que no entran a 
clase 
Hay niños que venden dulces en 
la clase 
  
Hablan duro cuando se les da la 
oportunidad 
  
Se levantan del puesto sin 
permiso 
  
 
Tabla 5. Faltas más comunes en el área de inglés 
CLASE DE INGLES OBSERVACIONES 
Faltas                           y 
comportamientos más 
frecuentes 
Hacen ruido a toda hora La profesora no mantiene el 
orden 
No dejan dictar la clase Hacen su voluntad 
Se levantan del puesto Un grupo no entra a clase 
Dan muchas quejas Algunos trabajan alrededor de 
la profesora 
Se lanzan objetos   
No siguen instrucciones   
 
Tabla 6. Faltas más comunes en el área de Matemáticas 
CLASE DE MATEMÁTICAS OBSERVACIONES 
Faltas                           y 
comportamientos más 
frecuentes 
Se lanzan papeles con los 
esferos 
Participan en desorden 
Hablan duro No hablan, gritan 
Comen en clase chicle Se pelean por pasar al tablero 
Se distraen por la ventana Trabajan en grupo 
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Ahora, desde las apreciaciones que tienen los estudiantes de varias clases (ver 
anexos 13 y 14) se expone su opinión general sobre varias áreas: 
 
Tabla 7. Opinión de los estudiantes sobre el área de inglés 
CLASE DE INGLES OBSERVACIONES 
Opiniones Estudiantes Clase desordenada  
Profesora nueva 
 
Poco dominio de grupo 
  
Salón sucio 
No hacemos cosas en ingles 
Clase aburrida por eso hablamos    
 
 
 
Tabla 8. Opinión de los estudiantes sobre el área de Ciencias Naturales 
 
 
Tabla 9. Opinión de los estudiantes sobre el área de Matemáticas. 
 
CLASE DE CIENCIAS NATURALES OBSERVACIONES 
Opiniones Estudiantes Es animada y nos gusta lo que 
hacemos 
En general la clase les 
gusta por las prácticas. 
  
  
  
  
Es ordenada 
El laboratorio es incomodo 
A veces nos regañan 
se abren procesos a estudiantes 
indisciplinados 
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Tabla 10. Opinión de los estudiantes sobre el área de Ciencias Sociales 
CLASE DE SOCIALES OBSERVACIONES 
Opiniones Estudiantes La clase es ordenada Exceso de autoridad 
Es aburrida y sin gracia Poca paciencia 
Nos ponen mucho trabajo en grupo 
para leer y escribir en el cuaderno 
Amenazas y tratos fuertes a 
los estudiantes 
Nos pone malas notas   
La profesora es brava y nos grita   
Nos amenaza con llevarnos a rectoría   
 
De acuerdo con lo relatado por los protagonistas de la investigación, se puede 
establecer la siguiente gráfica que muestra las distintas conductas presentadas en 
el salón de clase por los estudiantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLASE DE MATEMÁTICAS OBSERVACIONES 
Opiniones Estudiantes A veces divertida y animada, otras 
chistosa 
Se trata de hacer la 
clase divertida 
A algunos nos gusta pasar al tablero Se motiva con puntos la 
participación 
A veces nos dejan mucha tarea Ambiente de respeto 
mutuo 
No nos califican la tarea a todos Se disputan el paso al 
tablero 
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Gráfico 1. Conductas disruptivas más frecuentes en el salón de clase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vemos que la mayoría de profesores se quejan de la gritería de los niños del 
grado sexto, hecho constante que se viene presentando desde la primaria, como 
hacen constar las docentes de esta sección al ser consultadas sobre el tema.  
 
De otro lado, desde la perspectiva de los estudiantes, estas son las cosas que no 
les gustan de los profesores: 
 
Gráfico 2. Comportamientos de los docentes que menos gustan a los estudiantes 
 
 
GRITAR
PONER NOTAS 
NEGATIVAS
DEJAR SIN DESCANSO
DEJAR MUCHAS 
TAREAS
ABRIR PROCESOS
AMENAZAR
GRITAR
PONER NOTAS 
NEGATIVAS
DEJAR SIN DESCANSO
DEJAR MUCHAS 
TAREAS
ABRIR PROCESOS
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Resulta llamativo que los estudiantes tengan la misma percepción en  lo referente 
a que los profesores también los gritan de manera repetitiva. Es fácil constatar que 
una estrategia bastante común de los docentes para ganar la atención del grupo 
consiste en elevar la voz un poco más que la sumatoria del curso. Podría inferirse, 
además, que es común, frente a acciones disruptivas de las estudiantes, las 
medidas de tipo coercitivo que toman los profesores, desde la amenaza hasta la 
apertura de procesos disciplinarios dispuestos en el manual de Convivencia. 
 
Una vez realizada la propuesta pedagógica encaminada a la cualificación de 
habilidades convivenciales, personales e interpersonales, se puede afirmar, como 
fruto del análisis del contenido de los registros realizados, de los instrumentos 
diligenciados por los estudiantes, de la opinión de la orientadora y de los docentes 
que tienen contacto con el grado 604, que la convivencia mejoró, y que esta 
mejora se refleja en una nueva disposición del grupo para recibir clases, en una 
disminución de los reportes de los docentes en el “observador del alumno”, en una 
mayor y mejor presencia de los padres de familia a las actividades institucionales 
que benefician a su hijo(a), y a una opinión favorable del curso frente a la 
integración grupal. 
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7 Análisis de los resultados 
 
Una mirada general al proceso pedagógico investigativo -ejercicio juicioso  de 
análisis de los diarios de campo y de los diálogos y entrevistas con profesores, 
orientación y padres de familia-, permite extraer varios hallazgos: 
 
a) Del desarrollo de manifestaciones apropiadas en el aula: En el aula, el 
manejo de las complejas interacciones que se dieron a partir de la 
propuesta pedagógica, estuvo organizado alrededor del desarrollo del 
compromiso positivo para un buen comportamiento entre pares estudiantes. 
De acuerdo con los datos obtenidos, aquellos estudiantes que fortalecieron 
sus aprendizajes sociales y emocionales, también desarrollaron actitudes 
positivas hacia el colegio y demostraron una importante mejora del 
rendimiento académico. Específicamente, se notaron avances en la 
interacción positiva con los profesores, representaciones positivas de sí 
mismos y de sus relaciones con otros compañeros, reconocimiento de sus 
emociones y sentimientos,  regulación de comportamientos disruptivos en el 
aula y mayor aceptación entre sus compañeros. 
 
b) De las habilidades sociales y emocionales. Autoconciencia: El análisis de 
los registros de campo, el diálogo con los niños y la triangulación de esta 
información con la orientadora escolar y otros docentes, permite afirmar que 
el grado 604 empezó a “expresar sus opiniones y sentimientos” de acuerdo 
a unos objetivos y al contexto social, ejercicio que, de acuerdo con Denham 
(2004), incluye experiencias de exteriorización de las emociones tanto en 
momentos de interacción esporádica (p.e. un encuentro casual en un 
recreo) como en relaciones que se mantienen a lo largo del tiempo (p.e. 
una relación de compañeros de clase). En este campo, las experiencias 
placenteras y divertidas vividas en los talleres le dieron a los estudiantes 
importante información que afectó subsecuentemente su comportamiento. 
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Es así como los alumnos identificaron complejas habilidades de conciencia 
social y emocional, tales como culpa, responsabilidad, orgullo, pena, 
antipatía, en los contextos apropiados. En particular, ellos aprendieron que 
las expresiones abiertas y públicas de sentimientos socialmente 
reprochables se pueden controlar. 
 
c) Del autocontrol: Las emociones positivas o negativas necesitan regulación, 
especialmente cuando estas se subvaloran o se sobrevaloran. Así, los 
niños aprenden a retener o realzar aquellas emociones que son relevantes 
y provechosas, y a minimizar aquellas que son relevantes pero no 
provechosas, a diluir aquellas que son irrelevantes, a valorar aquellas 
experiencias que permiten su propio crecimiento y a mantener relaciones 
satisfactorias con otros. En este sentido, las actividades realizadas  
permitieron en el juego con sus pares la manifestación de conflictos, lo cual 
demandó  el aprendizaje de habilidades de regulación para iniciar, 
mantener y culminar una negociación o acuerdo, y reconocer la ganancia 
que radica en ello. 
 
 
d) De la intervención docente: Es claro que un aula en la cual un docente se 
dedique a “dictar clase” será invariablemente un aula caótica, desde el 
punto de vista de las relaciones humanas. De esta forma, y como fruto de 
una labor colegiada, se plantearon seis estrategias para tener en cuenta por 
parte de los profesores:  
 
 Nunca aprobar, ni reírse cuando ocurran maltratos entre los 
estudiantes. 
 Enseñar a manejar las emociones y a resolver conflictos 
pacíficamente. 
 Concertar con sus estudiantes normas de trato cuidadoso. 
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 Mostrarle a sus estudiantes que, si no intervienen para frenar 
maltratos entre sus compañeros, están ayudando a que ese maltrato 
se mantenga. 
 Involucrar a las familias para que la búsqueda de soluciones sea 
tarea compartida. 
 Enseñar que es posible defenderse sin recurrir a la agresión.  
 
La suma de estos factores generó un clima mucho más armónico en el que las 
normas son “… claras, democráticamente elegidas y asumidas por todos, en el 
que el profesorado tiene claro su papel socializador y el alumno tiene la 
oportunidad de participar en la elaboración de convenciones y reglas, es de 
esperar que aparezcan menos problemas de violencia interpersonal, pero 
desgraciadamente no están excluidos, por lo que las fuentes de la violencia son 
múltiples.” (Fernández. 2001).  
 
Estos logros fueron posibles gracias a una mirada alternativa a los procesos que 
se dan en el aula, más allá de la simple instrucción y transmisión de 
conocimientos. Prieto (1986) reconoce que  el docente es un “gerente de aula”, 
cuya actividad consiste en planificar, organizar, controlar y dirigir los recursos 
humanos, materiales o tecnológicos de forma eficaz y eficiente, de manera tal que 
sus alumnos logren obtener un conocimiento significativo. Es por ello que el citado 
autor expresa: "aquellos que son necesarios para seguir aprendiendo cada vez de 
un modo más autónomo y personal, y supone sobre todo y ante todo, crear un 
ambiente de aprendizaje que estimule el deseo de aprender, la creatividad, el 
trabajo y la convivencia." 
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8 Conclusiones y recomendaciones 
 
Este trabajo es muy dinámico y a lo largo en la historia de los profesores que 
lógicamente también fueron estudiantes conocem un poco más esa dinámica del 
ahora llamado matoneo o “bullying” que lo vivimos en nuestra época de estudiante 
y que lo conocemos donde quiera que trabajamos, y no debemos olvidar que si 
queremos ser buenos gerentes debemos comenzar por conocer cómo se gerencia 
un aula de clases y como tal debemos ser los primeros en motivar a nuestros 
colegas para que afronten con propuestas innovadoras los problemas propios de 
la labor educativa;hace aproximadamente unos dieciséis años en un colegio  de 
Bogotá una estudiante se suicidó porque tomó un “remedio” para  adelgazar ya 
que sus compañeros se burlaban de ella por ser gordita y la discriminaban y tenía 
muy pocos amigos y entonces decidió bajar de peso tomando dosis muy 
pequeñas de veneno para ratas según contaron sus “amigas” después, lo confirmó 
la autopsia. No hay que descuidar cuando veamos que algo similar  esté pasando 
con cualquier estudiante, aprendamos de la experiencia.  
 
Para este hecho no hubo mucha publicidad, ni se hizo presente la prensa ni 
ningún medio como sí ocurrió con otra niña que fue retirada del colegio 
temporalmente porque corría un poco de peligro ya que estaba embarazada y a la 
hora del descanso podía ser golpeada y además se sentaba en el piso frío del 
colegio improvisado donde estábamos, pues se estaba construyendo el elefante 
que entregaron a medias; esto fue aprovechado por una periodista para decir que 
en los colegios se discrimina a las estudiantes embarazadas, a partir de ahí el 
número de embarazos aumentó, ojo con este problema. Hace poco visitó al país 
un padre de familia norteamericano para dar a conocer el caso de su hijo que se 
mató por que era víctima de un compañero en especial el cual se burlaba de él 
constantemente, en nuestro país esto apena se menciona en los diarios ahora y 
vuelve todo a la calma en poco tiempo, parece que la insensibilidad se apoderó de 
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nosotros y de nuestros amarillistas reporteros.  Este trabajo tiene muchas 
variables y debería ser abordado por varias personas y profundizar en cada uno 
de los aspectos que más causan problemas a la educación, pero esto será en una 
maestría más adelante.  
 
Podemos también concluir como propuesta, un protocolo de recomendaciones 
que sería bueno tenerlo presente por parte de los maestros para lograr bajar un 
poco los índices de violencia en el salón de clase. 
 
 
Propuesta  de protocolo5:  
 
 Respetar los derechos de los estudiantes por encima de la conveniencia de 
querer mantener un orden policivo en la clase y recordarles sus deberes. 
 
 Indagar las causas por las cuales los niños cambian repentinamente de 
actitud y no dejar pasar por alto todas estas acciones propias de defensa. 
 
 
 No discriminar a ningún estudiante por ninguna razón como color, estrato 
procedencia, jornada, repitencia u otra razón. 
 
 Tener en cuenta a los estudiantes con dificultades en el aprendizaje para 
ayudarles a superarlas. 
 
 
 Comunicar a los padres cuando los estudiantes no asistan al colegio pues 
algunos lo hacen por amenazas y otros por simple gusto. 
 
 
                                               
5
Esta propuesta es el fruto del diálogo entre docentes y alumnos. 
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 No amenazar con castigos como dejar sin descanso, sin refrigerio o con 
llevar a las autoridades del colegio cuando cometen faltas muy leves. 
 
 
 Atender los reclamos de los estudiantes por calificaciones, o por 
evaluaciones o calificaciones pendientes. 
 
 
 No tener preferencias, tratar a todos igual y hacerles entender que los 
premios se ganan y no se regalan al igual que las notas. 
 
 
 Mantener el interés por la clase y  tratar de que las clases sean interesantes 
para ellos. 
 
 
 Proteger a los más pequeños de los estudiantes grandes que siempre están 
asechando y acosando. 
 
 
 Colocar tareas  permanentemente y revisarlas así sea en el tablero para 
que comparen todos con lo que hicieron. 
 
 
 Tratar de no gritar a toda hora 
 
 
 Querer lo que se hace 
 
 
Quiero  hacer un llamado a los docentes para que se haga una investigación sobre 
el descanso  o recreo de los estudiantes,  pues allí suceden muchas cosas que 
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pasan desapercibidas para los docentes tanto en el patio, los baños y los límites o 
mallas abiertas al público; o sobre la evasión de clase, tema este que ha venido 
ganando terreno últimamente.  
 
Este trabajo pedagógico investigativo se constituye en un punto de partida para 
que la institución reoriente las tareas destinadas a cualificar la convivencia en el 
colegio, y empodere aún más al docente de aula, para que apoye el propósito 
nacional de educar en la integralidad del sujeto, más que en la disciplina. 
La presente investigación me brindó la oportunidad de abordar esta problemática 
desde el punto de vista científico, ya que la especialización me mostró el modo de 
hacerlo  con las herramientas adecuadas para ello.  
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Anexo 1. Registro de Comportamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Observador del alumno Colegio Domingo Faustino Sarmiento. 
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ANEXO 2. Registro de Comportamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Observador del alumno Colegio Domingo Faustino Sarmiento. 
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ANEXO 3.  Registro de Comportamiento. 
 
 
Fuente: Observador del alumno Colegio Domingo Faustino Sarmiento 
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ANEXO 4.  Registro de Comportamiento. 
 
 
Fuente: Observador del alumno Colegio Domingo Faustino Sarmiento. 
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ANEXO 5.  Registro de Comportamiento. 
 
: Observador del alumno Colegio Domingo Faustino Sarmiento. 
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ANEXO 6.  Registro de Comportamiento. 
 
 
Fuente: Observador del alumno Colegio Domingo Faustino Sarmiento. 
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ANEXO 7.  Registro de Comportamiento. 
 
 
 
Fuente: Observador del alumno Colegio Domingo Faustino Sarmiento. 
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ANEXO 8.  Registro de Comportamiento. 
 
 
 
Fuente: Observador del alumno Colegio Domingo Faustino Sarmiento. 
.  
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ANEXO 9.  Registro de Comportamiento. 
 
 
 
 
Fuente: Observador del alumno Colegio Domingo Faustino Sarmiento. 
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ANEXO 10.  Papeles que se mandan los alumnos en clase 
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ANEXO 11.  Reformas al manual de convivencia. 
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ANEXO 12.  Compromisos de los estudiantes con bajo rendimiento  
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 Anexo 13. Percepción de las clases, según los estudiantes. 
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ANEXO 14.  Percepción de las clases, según los estudiantes. 
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ANEXO  15.  SOLICITUD DESESPERADA DE AYUDA 
 
 
 
 
 
FUENTE: Madre de niño amenazado 
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ANEXO 16: SOLICITUD DE AYUDA 
 
 
 
 
FUENTE: Madre de niño amenazado 
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ANEXO: 17 Colegio nuevo 
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ANEXO 18: Patio del colegio nuevo 
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ANEXO 19: Colegio nuevo 
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ANEXO 20. Cafetería colegio nuevo 
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ANEXO 21: Escombros colegio antiguo 
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ANEXO 22: Patio colegio antiguo 
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ANEXO 23. Colegio antiguo 
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ANEXO 24: Participación en clase de matemáticas 
 
 
 
 
. 
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ANEXO 25. Biblioteca y almacén colegio nuevo 
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ANEXO 26. Biblioteca, almacén, oficinas y aula múltiple colegio nuevo 
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ANEXO 27. Complemento al Marco Legal 
 
El manual de convivencia del colegio Domingo Faustino Sarmiento de Bogotá, que 
responde al artículo 87 ley 115 de 1994 donde están consignados los derechos y 
obligaciones de los estudiantes, que a la vez es reglamentado por el artículo 17 
del decreto 1860 de 1994 donde deben establecerse las normas de conducta de 
alumnos y profesores que garanticen el mutuo respeto y los procedimientos para 
resolver los conflictos que se presenten en la comunidad, son utilizados como la 
primera herramienta legal para tratar de encaminar a los estudiantes con 
problemas de mal comportamiento y convivencia, se trata de seguir lo allí 
estipulado con el debido proceso requerido en cada caso, pero la negligencia de 
quien debe seguir los procesos en especial por la cantidad de estos que aparecen 
sobre todo a comienzos de año, hacen de él objeto de burla, y algunos estudiantes 
dicen “ y para que escriben esto si no se cumple”. 
 
Como lo mencioné en líneas atrás, la constitución política de Colombia del 91 llena 
de derechos a los menores y de ilusiones por que si miramos detenidamente los 
artículos, esto es una utopía o si no, piense que tanto del artículo 44 se cumple o 
es cierto en los actuales momentos,  el artículo 44 dice: 
 
“Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y 
la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener 
una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la 
cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra 
toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, 
explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los 
demás derechos consagrados en la constitución, en las leyes y en los tratados 
internacionales ratificados por Colombia. 
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La familia la sociedad y el estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño 
para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus 
derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su 
cumplimiento y la sanción de los derechos de los niños prevalecen sobre los 
derechos de los demás.6” 
 
No cabe duda que la intención del estado sea muy buena y que agradable que 
este sueño anteriormente descrito se cumpliera en todo su contenido, pero uno de 
los factores que más se encuentra en los estudiantes con problemas de 
convivencia son la falta de la familia, la salud y alimentación equilibrada. 
 
Vemos como el estado es uno de los primeros en dar mal ejemplo al prometer 
tanto y no cumplir, qué puede pensar un niño al leer este artículo, porqué no tengo 
todo esto, por eso los jóvenes se revelan contra las autoridades algunas veces. 
 
Pero por ningún lado vemos los derechos que debe tener un estudiante cuando 
ingresa a una institución educativa, para que su permanencia en ella sea  acorde 
con los propósitos de los fines de la educación que un país quiere para sus 
ciudadanos.  
 
Ahora en cuanto a la lucha de los profesores por que los estudiantes cumplan con 
su uniforme y cuiden su estética personal y que no mutilen su cuerpo rompiendo 
su lengua, exponiendo su piel al peligro de un tatuaje hecho en condiciones 
deplorables de higiene y otras más, queda sin piso con el artículo 16. “Todas las 
personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más 
limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico.”  
 
                                               
6COLOMBIA, LEYES, DECRETOS, ETC. Constitución política de Colombia 1991   artículo 44 
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Pero resulta que cuando una persona pisotea los derechos de los demás, esta 
debe ceñirse, por vía legal según se esté cercenando los derechos de los demás, 
por eso en la sentencia de tutela T- 228 de 2004 el magistrado José Gregorio 
Hernández declaró: “Los derechos constitucionales fundamentales no son 
absolutos. Encuentran límites y restricciones en los derechos de los demás, en la 
prevalencia del interés general, en la primacía del orden jurídico y en los factores 
de seguridad, moralidad y salubridad públicos, que no pueden verse sacrificados 
en aras de un ejercicio arbitrario o abusivo de las prerrogativas individuales”. 
 
Vemos claramente que legalmente es posible hacer valer los derechos de los 
demás cuando un abusivo quiere sembrar el pánico y el temor en los demás. 
 
En cuanto a aquellos estudiantes que van solo a molestar y que no hay manera 
alguna por las buenas de que haga algo  o deje hacer algo, que falta mucho a las 
clases y por ende su  rendimiento es mínimo, está la sentencia T- 671 de 2003  M. 
P. Rodrigo Escobar Gil. 
 
“La permanencia de los estudiantes en el sistema educativo está condicionada a 
su concurso activo en la labor formativa intelectual y disciplinaria, y por ello, la falta 
de rendimiento, la indisciplina reiterada y la ausencia de motivación y compromiso 
con la instancia educativa, pueden tener la suficiente entidad como para que el 
alumno sea retirado del establecimiento o no sea aceptado nuevamente en el 
lugar donde debía responder y no lo logra por su propia causa” 
 
Ahora bien, toda sanción debe seguir un debido proceso, la corte constitucional 
considera unos requisitos para que la sanción esté acorde con la constitución y no 
sea violatoria del debido proceso: 
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1. Que la institución, tenga un reglamento, aplicable a toda la comunidad 
educativa y que esté sea respetuoso de la constitución, y en especial, 
que garantice los derechos fundamentales.  
 
2. Que en dicho reglamento se describa el hecho o la conducta 
sancionable. 
 
 
3. Que las sanciones no se apliquen de manera retroactiva 
 
 
4. Que la persona cuente con garantías procesales adecuadas para su 
defensa con anterioridad a la imposición de la sanción. 
 
 
5. que la sanción corresponda a la naturaleza de la falta cometida, de tal 
manera que no sancione disciplinariamente lo que no ha sido previsto 
como falta disciplinaria (principio de legalidad). 
 
 
6. Que la sanción sea proporcional a la gravedad de la falta. 
 
 
Refuerza también la constitución el derecho a la paz que debe reinar en todo lugar 
en su artículo 22 “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.7” 
Pero no nos dice como se hace obligatorio su cumplimiento. 
 
Por todo esto queremos que reine la paz en todos los rincones de la tierra y 
algunas autoridades locales hacen declaraciones y llamados para que la gente 
interesada en los problemas en las instituciones educativas acudan a seminarios 
                                               
7COLOMBIA, LEYES, DECRETOS, ETC. Constitución política de Colombia 1991. artículo 22 
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como el se dio en la ciudad de Bogotá en agosto de 2007 y el cual quiero 
transcribir dentro del marco legal y que está presentado de la siguiente manera: 
 
PROTOCOLO DE COMPROMISOS INSTITUCIONALES, CIUDADADOS Y 
EDUCATIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE RELACIONES, AMBIENTES DE 
CONVIVENCIA Y PROCESOS DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN LOS 
COLEGIOS DE BOGOTA. 
 
PRINCIPIOS ORIENTADORES QUE COMPARTIMOS: 
 
 El interés general, la formación para la autonomía y los derechos de los 
niños, las niñas y los jóvenes priman siempre: el interés superior  y la 
prevalencia del interés general de los y las estudiantes, consagrados en la 
convención internacional de los derechos de la infancia y en la constitución 
política de Colombia se colocan por encima de cualquier consideración, 
interés, hecho o moral particular, grupal o individual. 
 Los procesos colectivos, dialógales siempre son más seguros y legítimos: la 
participación, la concertación, la actitud de escucha juiciosa y respetuosa 
de las partes, generan decisiones y alternativas colegiadas en procura del 
beneficio y el interés general, legitiman la autoridad, los desempeños y 
llevan finalmente a asumir responsabilidades a todos los integrantes del 
proceso. 
 Escuchar al otro y a la otra, colocarse en su lugar y tratar de ser 
consecuente:  Ante todo conflicto la actitud innegociable debe ser analizar 
con juicio y comprender los puntos de vista, de los otros y las otras así 
como las circunstancias y los contextos en los que se da y tratar de actuar 
en consecuencia. 
 La institución educativa, como todas las instituciones y organizaciones de 
los grupos humanos necesita y tiene una dirección; se organiza alrededor 
de responsabilidades, funciones, competencias, intereses, procedimientos y 
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reglas de juego para poder desarrollar su misión y conseguir los objetivos y 
proyectos que se propone. 
 Los y las estudiantes son seres en formación; que tienen que aprender a 
construir  y respetar límites que los lleven a formarse como sujetos de 
derechos y deberes, en lo cual los adultos responsables, los entornos 
familiares, las instituciones,  los medios masivos y la ciudadanía tienen 
obligación de comprometerse y actuar de manera corresponsable y 
solidaria. 
 El autocuidado, el cuidado de los otros y las otras, de lo otro, del ambiente, 
de la palabra, de la mente, de la alegría, de los entornos en que vivimos, 
debe constituirse en el compromiso esencial de los adultos formadores, así 
como la principal enseñanza que debemos ir legando en forma pedagógica 
y afectuosa a todos nuestros niños, niñas y jóvenes. 
 Creer que un acto de violencia o una situación aguda de conflictividad 
puede remediarse o transformase positivamente usando mayores y más 
demostrativos mecanismos o procedimientos violentos, es tanto como creer 
que un incendio se apaga echando gasolina sobre las llamas. La 
convivencia y entendimiento entre sujetos que divergen se construye con 
acciones de entendimiento mutuo, debate, diálogo, actitud de escucha, 
respeto, y con la convicción de que el único camino para la paz es la 
reconciliación y el perdón. 
 En un conflicto siempre intervienen dos o más partes. Por lo cual es 
indispensable que todos los involucrados pongan de su parte, reconozcan 
su papel en él y asuman compromisos. 
 La oportunidad y rigor en el cumplimiento de los compromisos y los 
acuerdos es tan importante como los acuerdos mismos.    
 La construcción de confianza y credibilidad en la autoridad y la 
institucionalidad, por parte de los sujetos involucrados en el conflicto, es la 
más efectiva estrategia para conseguir legitimidad.         
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COMPROMISOS 
 
Las personas y las instituciones presentes y convocadas a esta jornada de 
reflexión nos comprometemos a: 
 
 Construir y apoyar proyectos integrales reconvivencia escolar que 
armonicen los        ambientes y las relaciones entre estudiantes, maestros, 
maestras, padres, madres de familia y el entorno escolar. 
 Analizar y tratar de comprender el punto de vista o las circunstancias del 
otro (a) y los otros (as), así como las condiciones y los contextos dentro de 
los cuales se está produciendo la diferencia o la situación conflictiva, en la 
que nos encontremos o seamos llamados a intervenir. 
 Reconocer la autoridad, la importancia de la dirección, del respeto a las 
normas de funcionamiento de la institución de la que seamos parte; el 
saber, experticia y competencia profesional de sus docentes, así como los 
roles y competencias de todos sus integrantes, y  a cumplir los acuerdos 
establecidos y los compromisos y prioridades que adquiramos personal e 
institucionalmente. 
 A cuidar, cumplir y responder de manera oportuna la palabra empeñada y 
los acuerdos alcanzados. 
 A promover y difundir entre todos los y las integrantes de la comunidad 
educativa, las ventajas que tiene asumir una actitud positiva de escucha y 
atención pedagógica para la resolución de las diferencias y dificultades 
cotidianas, para ir aclimatando en el colegio la convivencia respetuosa y 
gratificante. 
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 A crear, implementar y consolidar estrategias, mecanismos y 
procedimientos para hacer de la participación en el colegio, el principal 
camino para el entendimiento y la formación en la responsabilidad y la 
autonomía de estudiantes y comunidad  en general. 
 Emprender o consolidar la asunción colectiva del buen trato, las relaciones 
afectuosas, el cuidado de los otros y del medio ambiente, como principios 
mínimos no negociables para regular la vida y la convivencia escolar. 
 A promover en cada semestre por lo menos dos jornadas locales de 
desarme de las almas, significativas en convocatoria y en impacto con el fin 
de promocionar la solución pacífica de conflictos y declarar los colegios 
instituciones libres de violencia y territorios sagrados para la inteligencia, la 
palabra y la creación. 
 
 A empeñarnos en redefinir los Manuales de Convivencia como cartas de 
navegación para la inclusión, la formación y la organización de los colegios 
en el marco de los derechos humanos, la ética del cuidado, la constitución 
política, la convención internacional de los derechos del niño y la ley de 
infancia. 
 
 
 A cuidar, orientar y acompañar a los  y las estudiantes para que no lleven 
armas al colegio, no hagan uso de ellas bajo ninguna justificación y cuenten 
con el apoyo de los adultos en la resolución de los problemas, dificultades y 
enemistades propias de su edad y de sus contextos. 
 
 
 A continuar los procesos de formación, promoción y acompañamiento a los 
colegios y al cuerpo docente para apoyar su tarea cotidiana de forma 
corresponsable. 
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 A hablar con los compañeros y compañeras para promover y liderar las 
iniciativas que aquí presentamos  hoy como estudiantado, con el apoyo y 
acompañamiento afectuoso de las directivas de la SED, la localidad, el 
colegio los padres y madres de familia y toda la comunidad. 
 
 A  construir, firmar y promover el cumplimiento de protocolos o pactos de 
convivencia entre los integrantes de la comunidad educativa como un 
compromiso vinculante de vigencia plena en procesos de cultura de 
convivencia y paz. 
 
 Aunar esfuerzos para construir en los niños, niñas y jóvenes de nuestros 
colegios una actitud crítica frente a las ofertas y propuestas valórales y de 
conductas que les presentan los medios de comunicación, los cuales 
obedecen a la única lógica del mercado, el consumo y el dios dinero, e 
igualmente promover entre ellos y ellas una lectura crítica de la información 
que privilegia la “chiva” lo espectacular y vendible, sin detenerse en las 
consecuencias nefastas que esa práctica acarrea. 
 
 
 A utilizar los diferentes medios de comunicación escolar como canales para 
la expresión y promoción de los principios y valores de la convivencia, el 
respeto y disfrute de la diversidad, teniendo en cuenta las voces, 
expresiones e identidades de los y las jóvenes y promoviendo lenguajes 
incluyentes, tolerantes y solidarios. 
 
 
 A construir conjuntamente estrategias para acercar, comprometer e 
interactuar con los diferentes tipos de familia, con el fin de ir develando 
prejuicios y preconceptos sobre ellas y lograr que sus miembros se 
comprometan con el cuidado, acompañamiento, escucha y protección 
amorosa a los niños, niñas y jóvenes. 
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 A proponer procesos de reflexión y formación sobre las maneras como se 
inculcan a hombres y a mujeres, estereotipos de dominación, sumisión, uso 
de la fuerza o privilegios de unos en detrimentos de otros, buscando 
develar las prácticas que amparadas en el machismo, estimulan y 
defienden la discriminación y las violencias de género. 
 
 
 A impulsar la inclusión en las políticas e inversión públicas, de estímulos, 
subsidios, programas y proyectos para ayudar a las madres, padres, 
cabezas de hogar a cumplir con su trabajo de cuidado, protección y 
acompañamiento a los niños, niñas y jóvenes. 
 
 
 
 A convocar a la cámara de comercio de Bogotá a liderar en conjunto con la 
SED, una compaña de comunicación hacia  los empresarios, empleadores 
y sector productivo público, privado y solidario, para que se comprometan a 
facilitar y estimular la participación de sus trabajadores y trabajadoras en 
los llamados que les hace el colegio de sus hijos e hijas, toda vez que lo 
más común es que estos no conceden permisos y autorizan la asistencia a 
las reuniones de informes, entrega de resultados y resolución de 
problemáticas de los y las estudiantes. 
 
 Ha difundir entre la comunidad educativa, la ciudadanía y los medios 
escolares, locales y masivos de comunicación, los compromisos aquí 
adquiridos, así como a promover, apoyar y hacer realidad su cumplimiento. 
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Dado en Bogotá a los 3 días del mes de agosto de 2007, y aprobado por la 
plenaria de los y las personas, organizaciones e instituciones participantes en el 
seminario “Colegios libres de violencia: un compromiso de ciudad.8”   
 
Notamos aquí nuevamente las intenciones que  ya hemos mencionado 
anteriormente de querer mediante decretos, encuentros, seminarios y todo tipo de 
reunión la intención  de mejorar la convivencia en los colegios  y por ende en el 
salón de clase, por parte de las autoridades educativas, pero pareciera que a 
estas reuniones no invitaran a los directivos de las instituciones, ni a la mayoría de 
los estudiantes que son los más beneficiados si se cumpliera tanta buena 
intención, pues cada ves que tenemos los encuentros pedagógicos se trabajan las 
mismas cosas, los mismos temas, se discuten las formulas para mejorar la 
disciplina, pero no se le da la importancia que este tema tiene al interior de la 
institución educativa, no se programan este tipo de encuentros al interior del 
colegio, no se busca el espacio porque se cree que se pierde tiempo con los niños 
y niñas y entonces se vuele a la rutinaria actividad del colegio a la cual parece 
estamos sujetos. 
 
Si desde el inicio de las actividades escolares  no se muestra una actitud de 
cambio será difícil tratar de cambiar la mentalidad de maestros y estudiantes, se 
debe dedicar los primeros días de la actividad educativa para hacer todos los 
compromisos que deben regir la buena convivencia, se debe redireccionar el 
manual  de convivencia con los estudiantes y los padres de familia, no interesa 
que se gaste una o dos semanas pues si se logran verdaderos compromisos 
fáciles de cumplir, habremos ganado bastante, inclusive tiempo.    
 
                                               
8SEMINARIO “COLEGIOS LIBRES DE VIOLENCIA, Un compromiso de ciudad, Bogotá, agosto 3 
de 2007. 
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Ahora por otro lado el código de la infancia y la adolescencia es enfático en 
determinar lineamientos respecto a la parte educativa de los menores, en el 
artículo 42 señala lo siguiente: 
 
“Obligaciones especiales de las instituciones educativas. Para cumplir su misión 
las instituciones educativas tendrán entre otras las siguientes obligaciones: 
 
1. Facilitar el acceso de los niños, niñas y adolescentes al sistema educativo y 
garantizar su permanencia. 
 
2. Brindar una educación pertinente y de calidad. 
 
 
3. Respetar en toda circunstancia la dignidad de los miembros de la 
comunidad educativa. 
 
 
4. Facilitar la participación de los estudiantes en la gestión académica del 
centro educativo. 
 
 
5. Abrir espacios de comunicación con los padres de familia para el 
seguimiento del proceso educativo y propiciar la democracia en las 
relaciones dentro de la comunidad educativa. 
 
 
6. Organizar programas de nivelación de los niños y niñas que presenten 
dificultades de aprendizaje o estén atrasados en el ciclo escolar y 
establecer programas de orientación psicopedagógica y psicológica. 
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7. Respetar, permitir y fomentar la expresión y el conocimiento de las diversas 
culturas nacionales y extranjeras y organizar actividades culturales 
extracurriculares con la comunidad educativa para tal fin. 
 
 
8. Estimular las manifestaciones e inclinaciones culturales de los niños, niñas 
y adolescentes, y promover su producción artística, científica y tecnológica. 
 
 
9. Garantizar la utilización de los medios tecnológicos de acceso y difusión de 
la cultura y dotar al establecimiento de una biblioteca adecuada. 
 
 
10. Organizar actividades conducentes al conocimiento y conservación del 
patrimonio ambiental, cultural, arquitectónico y arqueológico nacional. 
 
 
11. Fomentar el estudio de idiomas nacionales y extranjeros y de lenguajes 
especiales. 
 
 
12.  Evitar cualquier conducta discriminatoria por razones de sexo, etnia, credo, 
condición socio- económica o cualquier otra que afecte el ejercicio de sus 
derechos.9” 
 
 
Pero el artículo 43 del código de la adolescencia y la infancia, apunta hacia el 
objetivo del presente trabajo de una manera autoritaria, pues ordena la felicidad 
dentro de la convivencia escolar, pues es considerada como una obligación, ya 
que dice lo siguiente: 
                                               
9COLOMBIA, LEYES, DECRETOS, ETC. Código de la infancia y la adolescencia. Artículo 42 
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“Articulo 43. Obligación ética fundamental de los establecimientos educativos. Las 
instituciones de educación primaria y secundaria, públicas y privadas, tendrán la 
obligación fundamental de garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno 
respeto a su dignidad, vida, integridad física y moral dentro de la convivencia 
escolar. (El subrayado es mío), esto también justifica este trabajo de investigación 
 
Para tal efecto deberán: 
 
1. Formar a los niños, niñas y adolescentes en el respeto por los valores 
fundamentales de la dignidad humana, los derechos humanos, la 
aceptación, la tolerancia hacia las diferencias entre personas. Para ello 
deberán inculcar un trato respetuoso y considerado hacia los demás, 
especialmente hacia quienes presentan discapacidades, especial 
vulnerabilidad o capacidades sobresalientas. 
 
2. Proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma 
de maltrato, agresión física o sicológica, humillación, discriminación o burla 
por parte de los demás compañeros y de los profesores. 
 
 
3. Establecer en sus reglamentos los mecanismos adecuados de carácter 
disuasivo, correctivo y reeducativo para impedir la agresión física o 
psicológica, los comportamientos de burla, desprecio y humillación hacia los 
niños y adolescentes con dificultades en el aprendizaje, en el lengua o 
hacia los niños y adolescentes con capacidades sobresalientes o 
especiales.10” 
 
 
                                               
10COLOMBIA, LEYES, DECRETOS, ETC. Código de la infancia y la adolescencia. Artículo 43 
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Vemos como el código de infancia y adolescencia apela para que los manuales de 
convivencia o pactos de convivencia, no sean letra muerta y se hagan respetar y 
cumplir, siempre y cuando sea conocido por los miembros de la comunidad 
educativa y se haga el compromiso sincero de acatarlo concientemente.           
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Anexo No 36 
 
COMPORTAMIENTOS EN CLASE 
 
Querido estudiante, responda de manera franca y sincera a las siguientes 
inquietudes: 
 
17. ¿Se levanta de su puesto sin autorización? Si…….. No……. 
 
2.  ¿grita en el salón de clase?  Si……..    No……… 
 
3. ¿Trabaja en grupo?  Si……..   No………… 
 
4. ¿Se siente seguro/a en el salón? Si…… No…. ¿En el colegio? Si….No … 
 
5. ¿lanza objetos o papeles a sus compañeros?  Si……..  No…… 
 
6. ¿Se burla de sus compañeros cuando pasan al frente o al tablero si… No…    
 
7. ¿habla con algún compañero cuando el profesor explica el tema? Si… No… 
 
8. ¿Lo molesta alguien durante las clases?  Si…….  No……. 
 
9. ¿Llega temprano  a la clase?  Si…….. No……. 
 
 
10. ¿Se queda por fuera de alguna  clase? Si……..  No……. 
 
11. ¿Habla duro en el salón?  Si……..  No……… 
 
12. ¿Ha sido amenazado por algún compañero? Si…….  No……. 
 
13. ¿Come chicles o dulces durante las clases?  Si…….  No……… 
 
14. ¿Respeta a sus compañeros? Si……..  No…… 
 
15. ¿Usa el celular en la clase? Si………  No………….. 
 
16. Que clases le 
gustan……………………………………….......................................... 
……………………………………………………………………………………… 
 
 17    cuales no ……………………………………………………………………. 
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COMO SON LAS CLASES    ASIGNATURA:………………………………………                                                    
 
Es ordenada si……….  No…………. Por que…………………………....... 
…………………………………………………………………………………. 
 
1. ¿Llega puntual el profesor? si…….  No……… 
 
2. ¿Le coloca malas notas si hace desorden? si ……..  no ………. 
 
3. ¿Se revisan las tareas?  si ……..  no ……… 
 
4. ¿Se dejan tareas    siempre? ………..  a veces ………..  nunca  ………… 
 
5. ¿El profesor/a  grita en clase? si………  no …………. 
 
6. ¿Lo amenaza el profesor con abrirle algún proceso?  si ……..  no  ……… 
 
7. ¿Alguna vez le han quitado el descanso ? 
 
8. ¿Ha sido amenazado con llevarlo a rectoría?  si …… no ……… 
…………………………………………………………………………………………… 
 
9. Qué no le gusta 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
 
10. Qué le gusta 
…………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
11. ¿Cómo le gustaría que fuera la clase? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………… 
 
12. ¿Se pierden cosas en la clase?Si……  no…… 
Qué……………………………. 
 ………………………………………………………………………………………… 
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COMPORTAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DE 604 EN CLASE DE: 
 
 
 PROFESOR/A…………………………………………………….. 
 
1. Hablan duro Si…….  No……. 
2. Comen en clase  Si……..  No……… 
3. Gritan  Si……….  No…………… 
4. Siguen instrucciones  Si………..  No………. 
5. Se lanzan objetos Si……….  No………… 
6. Son agresivos cuando se les llama la atención Si…….. No……… 
7. Dan quejas constantemente Si………  No……… 
8. Hacen ruido chiflan o silban Si……….  No………  
9. Traen útiles escolares   Si……..  No…… 
10. Se agreden en el salón Si………..  No…………. 
11. Trabajan en grupo  Si………   No……….. 
12. Acatan los llamados de atención  Si……… No………. 
13. Hacen las tareas  Si………..  No……….. 
14. Amenazan a los compañeros  Si………..  No……………. 
15.  Comentarios…………………………………………………………………  
 
 
 
